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Celebróse la del viernes presidida por el 
Sr. León Moíta, y asistiendo los Sres. Jimé-
nez, Rosales, Cabrera España, Garcia Talaye-
ra, Ramos Gaitero, Ramos Herrero, Palomo, 
Conejo, Alvarez, Pache y Alarcón. 
Leída el acta de la anterior el Sr. Paché 
se manifestó disconforme con que en ella se 
dijera que habia mantenido el arbitrio sobre 
cables y palometas. 
El Sr. Rosales dice que nada tiene ello de 
extraño, toda vez que el Sr. Paché era uno 
de los firmantes de la moción en que se pedia 
la creación de tal arbitrio. 
El Sr. León Motta afirma que el Secretario 
como siempre, ha reflejado fielmente en el 
acta lo ocurrido en la sesión. 
Los señores Ramos, Palomo y Paché, ma-
nifiestan que como en el momento a que se 
refiere la rectificación que desea el señor Pa-
ché, interrumpieron simultáneamente varios 
concejales, ha podido sufrirse confusión. 
El Sr. León, asegura haber oido alguna 
frase al señor Paché en el sentido que expre-
sa el acta, pero no ve inconveniente en que 
el señor Paché dicte la rectificación que desee 
hacer, para que conste textualmente sus pa-
labras. 
El Sr. Paché (dictando al auxiliar del Se-
cretario): El Sr. Paché pide se rectifique la 
redacción del acta en el sentido de que aquí 
habló de mantener el arbitrio de cañerías. 
Con esta modificación queda aprobada el 
acta. 
El Sr. Palomo pregunta la forma en que 
está llevándose a cabo la incautación de 
trigos. 
El Sr. León Motta se la explica detallada-
mente, haciendo constar que se viene efec-
tuando sin resistencia por parte de los tene-
dores de grano, y en forma perfecta legal. 
El Sr. Ramos Herrero pregunta en qué 
sitio se han de instalar los fuegos artificiales 
de la víspera del Corpus, para evitar peligro 
a las casillas de la feria. 
A propuesta del Sr. Rosales, se determina 
que comience a instalarse en la esquina de 
la calle Aguardenteros en dirección a la 
plaza de, S. Sebastián. 
El Sr. Alarcón pregunta sí la situación es 
grave en materia de subsistencias y si alcan-
zará la existencia de trigo hasta la próxima 
cosecha. 
El Sr. León Motta, manifiesta que si 
bien es grave, no lo es hasta el extremo de 
producir alarma, pues estándose impidiendo 
la salida del término, de trigo, harina y pan, 
podrá llegar la existencia de Antequera a 
cubrir las necesidades de esta, hasta el día 
15 o 16 de Junio, fecha en que ya habrá 
comenzado la recolección y habrá trigo 
fresco. 
El Sr. Alarcón ruega se vea el modo de 
evitar el espectáculo del exterminio de perros 
por medio de la estricnina. 
El Sr. Palomo pide que sean cazados 
con lazo tales animalitos, y que se les dé 
muerte después. 
El Sr. León Motta expresa que tiene da-
das órdenes para que solo se dé muerte a 
los perros que circulen en las horas de la 
madrugada. 
Intervienen en la discusión varios señores 
y se acuerda que solo se dé muerte a los 
perros que no lleven bozal.. 
El Sr. Cabrera España interesa se den las 
gracias al Gobierno por el indulto de los reos 
de Benagaibón. 
Así se acuerda por unanimidad. 
Orden del día 
Se da lectura de una comunicación de la 
Dirección General de Obras públicas en que 
manifiesta que tan pronto como el Ayunta-
miento acuerde pagar la parte a él corres-
pondiente, se acordará e! adoquinado de las 
calles Alameda, Cantareros, Trinidad^ de 
Rojas y Cruz Blanca. 
El Sr. León manifiesta que se ha conse-
guido que el Estado lleve a efecto tales obras 
por la gestión eficacísima del diputado a 
Cortes Sr. Luna y el diputado provincial 
Sr. García Berdoy. 
Después de breve discusión se acuerda 
contribuir con el 50 por 100 del importe de 
las obras, que es el mínimun que permite la 
Ley y que ratifique este acuerdo la Junta 
Municipal. 
Se concede una licencia que solicita el 
Sr. Archivero Municipal. 
Se aprueban las cuentas de gastos. 
El Sr. León Motta presenta una moción 
respecto a los arbitrios en proyecto.(En el nú-
mero próximo se insertará.) Seguidamente se 
extiende en multitud de consideraciones en 
apoyo del proyecto de arbitrios. 
El Sr. Alarcón insiste en que no pueden 
gravárselos vinos de menos de 16 grados, 
afirmando que no se deben gravar, aparte las 
razones de carácter legal que expone, por ser 
la única expansión que tiene el obrero 
beberse unos vasos de ese vino. 
El Sr., Rosales manifiesta que la ley lo 
que prohibe es que se grave el consumo de 
tales vinos, no la venta de ellos, que es lo 
que se pretende gravar. Estima que a nadie 
perjudica el arbitrio de que se trata, puesto 
que el industrial que ha de pagar el arbitrio 
lo recargará al precio de los vinos, y el 
obrero beberá en menos cantidad, con lo que 
lejos de perjudicarse se beneficiará su salud. 
Rectifican los Sres. Alarcón y Rosales 
manteniendo sus respectivos puntos de vista. 
El Sr. Palomo interviene mostrando su 
oposición tenaz, a que se graven los vinos 
menores de 16 grados, y declarando su 
intransigencia en tal sentido. Afirma que el 
plan de sustitución está mal hecho, por que 
hay medios ordinarios a que acudir, antes 
que a los extraordinarios. 
El Sr. León Motta pregunta cuales son 
esos medios, y el señor Palomo replica que 
el arbitrio de transportes. Se entabla un vivo 
diálogo entre el señor León y el señor Palomo 
en que éste manifiesta su conformidad con 
los arbitrios sobre licencias para la circula-
ción de vehículos y sello municipal, y afirma 
que su oposición a que se graven los vinos 
es por que no cree posible que el Gobierno 
autorice ese arbitrio. 
El Sr. León dice que puesto que la 
oposición solo obedece al temor de que el 
Gobierno no dé su autorización, nada se 
pierde con acordar el establecimiento del 
arbitrio y pedir la aprobación de la superio-
ridad, que sí no la da, tiempo hay de acudir 
a otros, o al mismo con otro nombre. Afirma 
que Antequera toda ha visto t on agrado el 
proyecto. Niega que el arbitrio de transportes 
pueda ser utilizado en Antequera porque 
sería arruinar al Comercio y a la industria. 
El Sr. Palomo mantiene sus puntos de 
vista anteriormente expuestos. 
El Sr. Alarcón estima que la tendencia 
debe ser a que los arbitrios de sustitución 
del reparto vayan contra los ricos, y que el 
obrero no debe pagar nada en ellos, ni aún 
siquiera ^unos céntimos más en el precio del 
vino. 
El Sr. León Motta dice que justo es que 
así como el rico que beba champagne, tendrá 
que pagar unas pesetas más cara la botella, 
el obrero que beba vinos menores de 16 gra-
dos, tenga también que pagarlo unos cénti-
mos más caro, y no que todos los arbitrios 
vayan contra el rico. 
El Sr. Paché aboga por el arbitrio de 
transportes, que considera convenientísimo 
para todos, porque si el Sr. Rojas Castilla, 
por ejemplo (textual) trae cien kilos de mu-
selina, que no pagan más que una peseta, 
como está distribuida entre el número de 
metros que puedan representar esos cien 
kilos, |da un aumento inferior a un céntimo 
por metro, no aumentará el precio de la 
mercancía y sí el Sr. Ansón trae setenta kilos 
de brillantes (¡¡¡ü!) no pagará nada y tampoco 
aumentará el precio. Acto seguido defiende 
su proyecto de arbitrio sobre cañerías parti-
culares, fundamentándolo en argumentos 
parecidos a los que empleó al tratar del de 
transportes. 
El Sr. León Motta hace ver los graves 
perjuicios que el arbitrio de transportes 
hubiera ocasionado en Antequera, especial-
mente a los comerciantes e industríales. 
El Sr. Paché reproduce sus teorías respec-
to al arbitrio sobre tendido subterráneo de 
tuberías. 
El Sr. León Motta suspende la discusión 
hasta la semana próxima, y levanta la sesión 
a las doce y cuarto de la noche. 
* • 
La falta absoluta de espacio, que nos 
obliga a aplazar la publicación de multitud de 
originales, es causa de que hayamos procu-
rado condensar en las menos líneas posibles 
el extracto de la sesión municipal última, 
dando solo la síntesis de cuantas manifes-
taciones se hicieron en tal sesión. 
U N E X I T O 
El colegio de S. Luis. 
Anteanoche recibió el Sr. Alcalde télegra 
ma del diputado Sr. Luna Pérez, comunicán-
dole la grata noticia de haber obtenido éxito 
las gestiones que venía realizando en unión 
del Sr. García Berdoy, cerca del Sr. Ministro 
de Instrucción Pública, para que una comi-
sión de profesores del Instituto se traslade a 
esta Ciudad y examine ¡es alumnos del Cole-
gio de S. Luis Gonzaga. Como parece que el 
Ministro tenía el decidido propósito de evitar 
que salieran esas comisiones de los Institu-
ios, ha sido necesario redoblar los esfuerzos 
para conseguir que se depusiera de aquella 
actitud. A estas horas estará la autorización 
en Málaga. 
Felicitamos por ello, al ilustre diputado a 
Cortes, así como al provincial Sr. García 
Berdoy, nuestros queridos amigos; al Colegio 
de S. Luis, y de manera especial, a las fami-
lias de los alumnos, que con la concesión 
otorgada por el Gobierno, se evitan muchos 
gastos y zozobras; y ocioso es decir, que si 
la noticia es grata para las familias acomo-
dadas, lo será mucho más para las pobres, 
que tengan a sus chicos disfrutando de beca. 
Como para el Alcalde todo le parece poco 
cuando se trata del bien de Antequera, no 
solo tenía interesado del diputado a Córtes 
que fueran examinados aquí los alumnos 
oficiales, sino que, como había varios que no 
pudieran por diversas circunstancias matri-
cularse como tales y han estudiado el curso 
en concepto de libres, ha pedido al Sr. Luna, 
en unión de los padres de los interesados, 
que ¡a comisión de profesores examine tam-
bién a estos otros estudiantes, y es muy pro-
bable que acceda así mismo el Sr. Ministro, 
según otro telegrama recibido por el Sr. León 
Motta. 
El Corpus Christi 
El día. del Santísimo Corpus Christi ha de 
solemnizarse en el actual año cuanto sea po-
sible, siguiendo la costumbre, rara vez inte-
rrumpida, en esta Ciudad eminentemente ca-
tólica. 
El miércoles se iluminarán las calles que 
ha de recorrer la procesión. Se han estableci-
do por el Excmo. Ayuntamiento, tres premios 
para las iluminaciones que más se distingan; 
el 1.° de 75 ptas. el 2.° de 50 y el 3.° de 25. 
Además, se celebrará la tradicional velada de 
fuegos artificiales en la calle Infante. D.' Fer- ; 
nando, a partir de la esquina de la de Aguar- [ 
denteros, hacia la Plaza de S. Sebastián, al j 
objeto de evitar que pueda ocurrir un incen- j 
dio en las casillas de feria. A las seis en 
punto de la mañana del jueves, comenzará el 
reparto de pan a los pobres, entregándose un 
kilo del de 1.a clase, a cada mujer. La plaza 
de toros estará abierta desde las cinco. A las 
SEIS no se permitirá la entrada a persona al-
guna y empezará el reparto. A las 8 y media 
acudirá el Ayuntamiento a oír misa en la Igle-
sia de la Encarnación. A las diez se pondrá 
en marcha la procesión, a la cual han de asis-
tir el Excmo. Ayuntamiento, Autoridades, ele-
mento Oficial, Asociaciones y Jos Institutos 
armados. 
La Plaza de S. Sebastián ha de ofrecerse 
engalanada artísticamente. En ella se coloca-
rá un suntuoso altar desde el cual bendecirá 
la procesión el Sr. Vicario Arcipreste. Acto 
seguido comenzará el desfile de las asocia-
cianes y representaciones de institutos arma-
dos, efectuándose por la calle Infante D. Fer-
nando. 
Tales son los planes que existen oficial-
mente. 
Remitido por su autor a HERALDO 
gñeinas de Andalucía 
Tiende Mayo su aifombra de colores 
sobre los campos de la patria mía, 
bordando con espléndida maestr ía 
tapiz inmenso de fragantes flores. 
Las brisas esparciendo sus rumores 
besan las hojas en la selva umbría, 
y acompañan la mágica armonía 
de los coros de pájaros cantores. 
Verde la cumbre está , verde la huerta 
y segando la mies canta el labriego, 
que ve cumplirse su esperanza incierta; 
turbado queda el natural sosiego, 
¡es la tierra andaluza que despierta 
al beso ardiente de su sol de fuego! 
Marciso Díaz de Escovar. 
N O T I C I A S 
PETICION DE MANO. 
Para^D. Ricardo León Espinosa, ha sido 
pedida la mano de la distinguida Srta. Car-
men Carrera Pérez. La boda se efectuará en 
el mes de Agosto. 
BODA. 
El jueves tuvo lugar el enlace de la sim-
pática Srta. Aníta García Vegas, con D.Juan 
Casero Tapia. El acto tuvo lugar a las 4 y 
media de la tarde en la iglesia de S. Sebas-
tián. Bendijo la unión el Vicario arcipreste 
Sr. Bellido Carrasquilla, actuando de padrinos 
D. Francisco y D.a Carmen Vegas, tíos de la 
contrayente, y de testigos D, Vicente Martí-
nez, D. Enrique Alvarez y D. Manuel Iñiguez. 
Los nuevos esposos marcharon en el ex-
prés a Málaga. Deseárnosles eterna luna de 
miel: 
NATALICIO. 
Ha dado a luz en Madrid una preciosa 
niña D.a Engracia Pérez, esposa de nuestro 
querido amigo y paisano D. Juan Sotis Zurita. 
Sea enhorabuena. 
• DESTINO. 
Ha sido nombrado maestro interino de la 
escuela graduada de esta Ciudad, D. Diego 
Vázquez Otero. 
TOROS. 
Según leemos en unos prospectitos que 
han repartido, el segundo día de feria de esta 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
ciudad se correrán 6 novillos, cuya lidia y 
muerte están a cargo de los aplaudidos dies-
tros «Lagartijillo III» y *Machaquito II». 
BIEN VENIDO. 
Se encuentra en esta Ciudad el instructor 
de los Exploradores de Córdoba don Carlos 
López del Rosal. Sea bien venido. 
BESALAMANO. 
Hemos recibido atento B. L. M. del señor 
D. Miguel de Tena y Belluga, comunicándo-
nos haber tomado posesión del cargo de 
Agente ejecutivo del Arriendo de arbitrios 
de esta Ciudad. 
Le damos la enhorabuena e igualmente 
le testimoniamos nuestra particular distingui-
da consideración. 
Ha fallecido en el anejo de Bobadilla, el 
comandante de aquel puesto dé la Guardia 
civil, Sargento D. Cristóbal Diaz. Su muerte 
ha sido sentidísima^ y la cruel rapidez con 
que se desarrollara la enfermedad, y el de-
senlace terrible sobrevenido en pocas horas, 
ha aumentado el duelo en el vecindario de 
Bobadilla, en donde era respetado y queridí-
simo el Sr. Diaz. Hombre muy simpático, 
bondadoso, jovial, al par que cumplidor de 
sus deberes, había que tomarle afecto tratán-
dolo. 
Descanse en paz el excelente soldado y 
amigo. 
CINE MODERNO. 
En el antiguo «Coliseo Imperial» situado 
en la calle Alameda se han hecho importan-
tes reformas e instalado magnífica máquina 
cinematográfica que una nueva Empresa ha 
adquirido y esta noche se abrirá al público 
con el nombre de «Cine Moderno». 
Mañana noche debutará la aplaudida 
canzonetista SALERITO. 
LLUVIA DE COSARIOS. 
Nos dicen que se ha constituido una nue-
va sociedad titulada «García y Castillo» para 
dar viajes diarios de ida y vuelta a Málaga, 
la cual hará todos Ids encargos que se le con-
fien con el mayor estímulo y eficacia. 
TIMADORES. 
El martes último y en ocasión de hallarse 
prestando servicio de vigilancia en la estación 
férrea al Guardia de Seguridad, Servando 
Montes, llamaron su atención dos individuos 
que inspirándole sospechas, resultó confir-
marlas el hecho de hallarse indocumentados. 
Al invitarles a que le siguieran a esta Ciudad, 
trataron de revolverse, injuriando y amena-
zando al Guardia, hasta tal punto, que este, 
se vió obligado a pedir auxilio a una pareja 
de carabineros, con cuya ayuda fueron con-
ducidos a la Jefatura de Seguridad. 
Por el Jefe de este destacamento, Sr. Mo-
lina, fueron interrogados, manifestando lla-
marse Rafael León Alcaide (a) el Conde, de 
34 años.natural de Córdoba y Antonio García 
Pérez.natural de Jaén ,de 42 años, habitante 
en Málaga calle de la Victoria num.67. Regis-
trados, les fueron hallados un billete de cíen 
pesetas anuncio del Almacén de relojería de 
F. M. Hernández; otro de 25 pesetas reclamo 
de una cuchillería; un pedazo de otro billete 
de 50 ptas. también anuncio de un estableci-
miento; una moneda de plata de 5 ptas. y 60 
céntimos en calderilla. Preguntados para qué 
llevaban los billetes-anuncio, manifestaron 
que los necesitaban para el timo del sobre. 
Fueron llevados los timadores a la Cárcel, 
dándose conocimiento al Juzgado de Instruc-
ción. 
Este importante servicio es muy digno 
de elogio y demuestra las buenas cualidades 
de policía que adornan al guardia Montes, 
que ha salvado a uno o varios incautos ante-
queranos que seguramente habrían sido víc-
timas de estos dos vivos. 
Así mismo es digna de elogiar la conducta 
de los carabineros Luis Serrano Mena y Bar-
tolomé Guillén Castillo por la cooperación 
tan eficaz y decidida que prestaron al citado 
agente de Seguridad. 
UN SUCESO. 
En las últimas horas del jueves, llegó a 
nosotros la noticia de que en Bobadilla había 
ocurrido una colisión seria entre unos gitanos 
la Guardia civil y varios vecinos de dicho 
pueblo. Procuramos informarnos, y de las 
varias versiones circuladas, recogimos la que 
nos ha parecido mejor autorizada. 
Por la carretera de Bobadilla a esta Ciu-
dad, marchaban tres individuos que condu-
cían ganado de la propiedad de un vecino de 
Lanjaron, a los cuales seguían de cerca varios 
¡ gitanos, no sabemos si con algún mal propó-
i sito, pero es lo cierto, que cuando aquellos y 
i estos se hallaban en las inmediaciones del 
Molino de Santiago, sitio entre la estación y 
el pueblo, se trabaron de palabras, haciendo 
uso los gitanos de unas pistolas, con las que 
encañonaron a los ganaderos, uno de los cua-
les parece resultó con algunas heridas que le 
produjo uno de los gitanos. En ese momento 
acertó a pasar por aquel sitio el Alcalde pe-
dáneo de dicha Colonia, al que acompañaban 
dos criados, que. vistos por los gitanos y 
previendo una ayuda para los ganaderos, di-
rigieron sus armas contra ellos, lo cual, hizo 
que el Alcalde y sus acompañantes, que iban 
a caballo, volvieran grupas y dieran aviso a 
la Guardia civil de aquel puesto. Grande fué 
la indignación que este hecho causó en el 
pueblo, del que salieron varios guardas jura-
dos con la Guardia civil, costándoles gran 
trabajo dar caza a los gitanos que habíanse 
escondido entre los trigos. Seguidamente 
fueron conducidos a esta Ciudad, ingresando 
en la Cárcel a disposición del Juzgado corres-
pondiente. 
(Esta noticia, nos ha sido facilitada por 
conducto particular, y aún cuando parece 
confirmarse tal como queda redactada, solo a 
título de rumor la publicamos.) 
f L E I T O I M P O R T A N T E 
El Supremo Tribunal de Justicia ha falla-
do reconociendo los derechos de la «Azuca-
rera Antequerana», en el pleito que contra 
esta mantenía el Sr. Pombo. Nos felicitamos, 
puesto que el justo fallo redunda en bien de 
intereses antequeranos. 
(DESDE MOLLINA) 
L a s subsistencias 
Sr. Director de HERALDO: 
Muy Sr. mío y amigo: La situación de 
este pueblo vá siendo muy crítica a causa 
de la escasez del trigo y lo sería mucho más, 
sino tuviese Mollina el Alcalde que por 
fortuna, tiene en estas circunstancias, y asi 
hay que reconocerlo y proclamarlo hasta 
por los mismos adversarios políticos, entre 
los cuales me encuentro yo, republicano 
de toda mi vida. Salvo algunas excepciones, 
honrosísimas por cierto, varios señores de 
aquí que tenian trigo lo han vendido en es-
tos últimos meses aprovechando los buenos 
precios, para fuera del término municipal, 
importándole un comino que el pueblo no 
tuviera algunos días pan. Ha habido rfca-
chete que cuando vendía trigo, encargaba 
a los corredores que dijeran que era ceba-
da lo que transportaban las caballerías. No 
vendrá, pero si sobreviniera el conflicto del 
hambre, como el pueblo sabe quienes son 
esos, claro es que acudiría a sus casas a 
pedirles el pan que ellos han sacado de 
aquí en trigo. Y gracias que al convencerse 
el Alcalde de que había muy poco trigo, lo 
ha recogido y para evitar molestias a los 
dueños, teniendo en cuenta la justificada 
vigilancia que se lleva a cabo en Antequera 
para evitar la salida de trigos, harinas y 
pan, se ha hecho cargo de entenderse con 
las autoridades de esa población y fabrican-
tes de harinas a fin de conseguir, que ahí 
se muelan los trigos estos, sin perjuicio 
para ese vecindario, ni para los mollinatos; 
así como ha tomado a su cargo también, ía 
ordenada distribución de harinas. 
Es claro, que todo ello supone sacrificio 
de tiempo y de dinero, para el citado A l -
calde D. Antonio Vergara, a quien secun-
dan otros varios señores de este vecindario, 
y el corredor Antonio Fernández, que por 
cierto está prestando buenos servicios; pero 
Mollina lo agradece; los mollinatos, sin dis-
tinción de clases, pregonan la honradez, 
generosidad y buenas iniciativas de este 
Alcalde, a despecho de algún que otro en-
cubierto bandido, que siendo sus instintos 
criminales, no pueden admitir que haya 
hombres que amen a su tierra, sin egoís-
mos, sin estímulos de medro, y que la ad-
ministren desinteresada y honradamente. 
Hasta otra, señor Director, que será 
pronto; se reitera a sus órdenes affmo. s, s. 
q. s. m. b.—UNO DE LAS Cuatro Casas. 
* 
La anterior carta fué recibida en esta re-
dacción hace dias, y la falta de espacio im-
pidió publicarla en el anterior número. 
Felicitamos al Alcalde de Mollina por 
sus gestiones en favor de aquél vecindario, 
las cuales son continuación de las que en 
otro orden de cosas,viene realizando en pró 
del pueblo,desde que ocupa la Alcaldía Ese 
camino que él sigue, es el que deben cruzar 
los hombres honrados y amantes de sus 
conciudadanos, al ocupar la Alcaldía. ¿Que 
hay algunos egoístas que lejos de ayudarle 
en estas circunstancias, ván exclusivamente 
a sus conveniencias, importándole un ble-
do el prójimo... .? ¿Qué hacer? Así es la v i -
da. Por ello hay hombres buenos y malos, 
dignos e indignos, patriotas-y renegados. 
¿No hay quien escupe y mata a su madre, 
qué extraño es que haya quien se le hable 
de la Patria, del bien general, del interés 
supremo del vecindario, y haga una mue-
ca! No importa, adelante, que la senda de 
la Honradez y la Verdad es la que lleva al 
hombre al éxito y al triunfo, dejándose 
atrás a los egoístas ruines y miserables para 
que se hagan añicos entre sí, y a los calum-
niadores para que se revuelquen en el cieno 
de sus fantasías de hienas. 
LA COMUNIÓN DE LOS PRESOS 
Hoy se ha efectuado la comunión de los reclusos de 
la'Gárcel de partido. 
El Sr. León Motta, entendiendo que la velada que 
se acostumbra a celebrar todos los años en la plaza de 
Guerrero Muñoz, lejos de proporcionar con la música 
y bullanguera alegría del pueblo, un rato de agradable 
solaz mas bien ha de producirles intensa amargura, ha 
determinado que el dinero que habia de gastarse en ta1 
velada, se invierta en una suculenta comida a los presos 
que tendrá lugar hoy a las tres de la tarde, servida por 
el Hotel Colón. Además se obsequiará a los reclusos con 
habanos, dándose también una peseta a cada uno para 
que puedan entregarla a su familia. 
Nos parece mucho más práctico para los infelices 
reclusos el obsequio que se les hace este año que la ce-
lebración de la tradicional velada. 
Caja 5e Ahorros y Préstamos De 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 23 de Mayo de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 485 imposiciones. . . 
Por cuenta de 54 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . . 
PAGOS 
Por 30 reintegros . . . , 
Por 2 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por reintegros de acción 
Total. . 
PTAS- CTS. 
3946 
2206 
220 
6372 
9474 
50 
4 
9528 
02 
02 
20 
32 
52 
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desde donde descubrieron que venia el Moro con 
otros de a caballo siguiéndolos, y para su remedio 
subieron a lo alto de la peña: los moros los descu-
brieron, y dijeron se rindiese y bajasen al llano, 
amenazándolos de muerte sino lo hacían, los ena-
morados resistieron, peleando el Cristiano valerosa-
mente con palos y piedras, impidiendo a los moros 
la subida. Por esta resistencia mandó el Padre traer 
ballestas para matarlos en el lugar donde se habían 
fortalecido: y los enamorados viendo que de allí no 
podían escapar con la vida, tuvieron por mejor 
morir despeñados que a manos de aquellos infieles, 
y abrazándose el uno con el otro se arrojaron el 
peñón abajo, a la parte donde estaba el Padre, 
donde se hicieron pedazos, y los Moros que allí 
habían venido, los enterraron haciendo duelo de tal 
caso, del cual aquella peña tomó el nombre délos 
enamorados. Otros autores refieren esta historia de 
diversa manera. Dicen pués, que Hamet Alhatar, 
moro valiente de Granada, Tagarona, mora noble y 
hermosa de Archídona, se amaban entrañablemen-
te, el moro pasando hacia Antequera en la fuente 
de Archídona halló a su querida con otras moras, 
y representándole su amor, le pidió se fuese con él 
ella otorgó, y poniéndola a las ancas de su caballo, 
continuó su camino. El Padre de la mora salió en 
su seguimiento la vega abajo de aquella villa: los 
enamorados encumbraron la cuesta que hace allí la 
peña de los enamorados pasando a la Vega de 
Antequera, y como llegase el Padre a lo alto de 
res celebrada por su conocida virtud, para el mal 
de orina, que deshace la piedra, y es de tanta virtud 
saludable su agua, que la llevan a muchas partes, 
hasta a Nápoles, como dice Ambrosio de Morales. 
Los efectos de esta agua se causan de los mineros 
de oro, por donde pasa, de que hay allí buenos 
rastros: porque esta fuente está en un pequeño 
recuesto, y encima tiene una peña, que es de un 
venero amarillo, muy semejante a otros que hay en 
Galicia, donde se saca oro, y relucen en ella cier-
tas centellas de metal, que es grande indicio de 
haber oro allí. El agua de aquella fuente sale a bor-
botones y en el arroyo, por donde corre, hay una 
yerba pequeña admirable para dolores de vientre, 
y hijadas. Al rededor de esta fuente se cría la saxí-
fragia, que es yerba de mucho aprovechamiento 
para muchas enfermedades. De otra abundantísima 
fuente goza la Ciudad, que se trae encañada desde 
la Sierra, por ásperos y dificultosos pasos de ram-
blas y cerros con grande gasto, su agua se reparte 
en muchas fuentes que hay en Antequera. 
A la parte de poniente tres leguas de allí hay 
un valle llano y apacible, rodeado de algunos mon-
tes no altos, de largo casi una legua, y de ancho 
media. En este valle se recogen de iniverno mu-
chas aguas, y con el calor del verano se con-
sumen en gran parte, y la que allí queda se 
cuaja en sal en extremo buena y blanca, co-
mo lo dice Marineo Siculo. Cerca de Antequera 
la vieja hay otras salinas, que se hacen en po-
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
El a n t i c i p o de A r b i t r i o s 
Continuamos insertando la relación de 
pagos hechos por el Excmo. Ayuntamiento 
con las quince mil pesetas anticipadas por la 
empresa de arbitrios, a descontar en las men-
sualidades de Julio, Agosto y Septiembre: 
Suma anterior 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
A Miguel Ayudo por id. 
A Pedro Aguilera por id. 
A Eduardo Orozco por id. 
A Ramón Espejo por id. 
A Antonio Alamilla por id. 
A Manuel Iñiguez por id. 
A Antonio Martín por id. 
A Francisco Romero por id. 
A Vda. Torres por servicio de un ca-
rruaje 
A Emilia Vilchez.madera para el Cuar-
tel de Infantería 
A l a misma por dos braceros para el 
Ayuntamiento. 
A Rafaél Vázquez, cubos y tubo plomo 
A la Superiora del Hospital, gastos 
de víveres, culto,ropas y demás, en 
Abril 
A José Cabello, gastos de entierro de 
un Concejal y un guardia. 
A Sucesores de Borrego, por telas pa-
ra capotes de Guardas 
A Santiago Anglada, placas de cinc 
para calles 
A Juan Maclas, cóbetes y bengalas al 
paso del presidente de Consejo de 
Ministros 
A José Rojas Gironella,dos sellos cau-
chut para el Matadero 
A Francisco Jr. Muñoz, libros e impre-
sos para el Matadero 
A Rafael Bellido, palmas para e! Do-
mingo de Ramos 
A Enrique Delgado, hechura trajes a 
porteros 
A Hijos de Manuel Navarro, su cuenta 
de cerrajería 
A Enrique Delgado, hechura de 12 
trajes a los guardias municipales. 
A Francisco Jr. Muñoz, impresos para 
oficina Guardia Seguridad. 
Al mismo, impresos para las oficinas 
Municipales. 
A Antonio Ruiz Miranda, por paños 
para uniformes. 
A José Péres de la Vega, por mobilia-
rio y efectos para el Juzgado de 
Instrucción. 
Al mismo, por efectos para la casa Ca-
pitular 
A José García Fernández, limpieza ca-
. lies 
A José Castilla, suministro medicinas 
para familias pobres, en Enero. 
Al mismo, mes de Febrero 
TOTAL. 
8.652-46 
183'54 
115'92 
252'84 
239'40 
123'90 
239'40 
132 
239'40 
7-50 
174'90 
4 
20 
1.358t13 
424 
169'40 
7-50 
46 
20 
• 60 
80 
30 
18 
185 
100 
226 
237'17 
792 
58,50 
40 
371'20 
370^5 
14.978'61 
Asi se administran los intereses del pue-
blo. Luz, mucha luz. Además de estar a dis -
posición del público, como en la otra etapa 
conservadora ocupando la alcaldía el Sr. Gar-
Escuela Militar Qficial del Tiro fatim] de p l a g a 
Seeeión de Anteqaera 
Se avisa por el presente anuncio a los reclutas de 
reemplazo de 1915 y a todos los que deseen aprender la 
instrucción militar, queda abierta la matrícula en esta 
Escuela hasta el día 31 del actual donde puede obtenerse 
el Certificado de Aptitud documento necesario para poderse 
acoger a los beneficios de la vigente Ley de Reclutamiento. 
Para informes calle Merecillas, 44, de 9 a 12 
y de 4 a 7. 
cía Berdoy, las cuentas de ingresos y gastos, 
se publican balances trimestrales o semestra-
les del estado de la Hacienda municipal para 
qué todo vecino, sea cual fuere su condición 
social, pueda saber la situación económica 
del Municipio. 
EN EL "SALON RODAS" 
LA VELADA DE LOS EXPLORADORES 
Fué el jueves cuando tuvo lugar esta fun-
ción aplazada por las dificultades que se 
encuentran aquí para todo cuanto es útil y 
de trascendencia, y era de esperar que el 
resultado fuera pósiíivo. Yo no he tomado 
nota,de los ingresos, pero por el aspecto del 
teatro, con algunas claras en los sitios que 
debían estar más nutridos, aunque los visibles 
y de importancia para la taquilla estaban or-
nados del elemento profuso y deslumbrante 
de nuestras bellezas, creo que la función ga-
nó en brillantez lo que perdiera en éxito eco-
nómico. 
La flojera, inercia y marasmo de nuestra 
juventud para ciertas cosas fué causa de que 
no se organizara una función en las condi-
ciones que tiene derecho a exigir en su bene-
ficio.una institución tan saludable y trascen-
dental como la de «Los Exploradores*, que 
en todas partes han despertado entusiasmo y 
son objeto de porfía para su fomento y ex-
plendor por parte de las familias distinguidas 
y pudientes. ¡Necesitar esta institución acu-
dir a funciones públicas para allegar recursos! 
Esto solo pasa en Antequera, con todas sus 
ínsulas y pretensiones de capital y todos sus 
capitalistas. 
No hubo medio humano de realizar unas 
representaciones teatrales por parte de la 
compañía de jóvenes que tan brillantes prue-
bas ha dado de suficiencia, ni pudo contar-
se con otros elementos valiosos, habiéndolos; 
y así la función que debía ser llamativa y de 
aliciente para el elemento popular hubo de 
ser de monótono programa, si bien de refina-
miento artístico, refractario a la plebe, pero 
apreciado y saboreado por las clases edu-
cadas. 
Las dos composiciones musicales de ex-
tructura científica y modernista y grandes 
| dificultades de interpretación estudiadas con 
gran trabajo y empeño por la orquesta Millán 
para darnos a conocer siquiera fuese un 
extracto de las obras coronadas por el triunfo 
del joven maestro hijo del músico inolvida-
ble, fueron números de grande interés y por 
los que merecen toda clase de plácemes los 
constantes y abnegados jóvenes que sostie-
nen el prestigio de esa pequeña orquesta que 
solo existe a fuerza de desprendimiento y 
entusiasmo del arte por el arte. 
La banda municipal rayó a la altura de 
siempre ejecutando las piezas de gran com-
plicación, «Rosa de Thé», «Amapola» y «Sus-
piro de España». 
El Sr. Astillero,acompañado magistralmente 
por el Sr. Qálvez, acreditó una vez más su 
excelente escuela y su hermosa voz, cantando 
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zas de agua salada corriente, que por alli pasan. 
Tiene la Ciudad muchos tratos de todas mer-
cancías, de paños, sedas, lienzos, joyerías, con mu-
chas tiendas de todo género de frutas, y con lo 
que más se ennoblece es con la feria que allí hay 
todos los lunes del año, donde se traía y se contra-
ta con toda franqueza y libertad, sin pagar pecho 
alguno. Dice Gerónimo Román, que estas ferias se 
hacían antiguamente en los días festivos, y los Ro-
manos las tenían en los días solemnes, como eran 
las ferias Claudias, Aemilias, y otras. 
En el término de Antequera se cría mucho ga-
nado mayor y menor, y se coge abundancia de 
esparto para las flotas de Indias, como antiguamen-
te los Romanos lo llevaban a Roma de la Andalucía, 
según lo testifica Siculo. 
Hay gran sospecha que en los términos de 
Antequera hubo minas de oro y plata, porque dice 
Florian de Ocampo, que los Fenices de Tiro y Si-
don, habiendo desembarcado en Tartesia junto a 
Tarifa, cargaron sus navios, de oro, plata, y otros 
metales: y tienen algunos autores, que estas rique-
zas fueron de unos incendios que hubo en los mon-
tes Perineos (quiere decir, montes encendidos) don-
de con la gran fuerza del fuego ardieron hasta las 
peñas y entrañas, de la tierra, y así corrieron derre-
tidos muchos mineros de metales. Estos incendios 
fueron también en los montes Orosqendos, que son 
parte de ellos los que pasan por Antequera, y Mála-
ga, como lo trae Florian, mayormente que hay 
Autor que dice haber tanta plata en el Andalucía.que 
parece estar fundada sobre alguna plancha de aquel 
metal, y así fingían los Poetas morar en las conca-
vidades de la tierra de esta provincia, un demonio 
llamado Pintón, que decían ser el Dios de la rique-
za, de que había en el Andalucía grande abundancia, 
oro, plata, cobre, estaño y plomo, con otros diver-
sos mineros: y por ser esta provincia tan rica, ve-
nían los Corsarios estrangeros a ella. Y en los años 
de 822 antes del nacimiento de ntro. Salvado^ 
desembarcaron los Fenices junto a Tarifa, donde 
recogieron gran cantidad de estas riquezas de los 
montes Orosqendos, que pasan por junto a Ante-
quera.» Himiicón Capitán Cartaginés en los años 
448 antes de Cristo, sacó de la Andalucía oriental 
grande abundancia de oro y plata y piedras de 
mucho valor, como lo trae Florian. 
También tiene Antequera dos dehesas de 
grande aprovechamiento para los ganados. Y de 
su jurisdicción son Mollina, Fuente de Piedra, las 
Cuevas altas y bajas. 
En la parte del Oriente una legua de la ciudad 
está la peña que dicen de los enamorados, de un 
caso memorable, y fué que un cautivo cristiano en 
Granada con amor particular amaba a una hija de 
su amo y ella a él. Tomaron resolución de huirse de 
casa de su amo y Padre a tierra de Cristianos, y si-
guiendo su camino llegaron a aquella peña, que 
está entre Antequera y Archidona, y por descansar 
quisieron reposar allí, tomando un lugar secreto^ 
con sentimiento y delicadeza las dos inspira-
das composiciones españolas romanza de 
«El diablo en el poder > y el monólogo de 
>La Tempestad»; y los dos infantiles explo-
radores Antonio "Chacón y Mariano Cortés 
recitaron el uno con gran brío y expresión 
dramática «El canto a la Bandera> y el otro 
con dulce y sentida entonación lírica, la 
poesía «Al pasar» compuesta para esta vela-
da por el Sr. Anguita. 
Todo esto alternando con algunas no 
vulgares películas entretuvo al público y pa-
só sin graves desmanes del paraíso, milagros 
de la música aunque no sea flamenca. 
El final fué de gran efecto a la vista y al 
oído, ocupada la escena con el hermoso y 
marcial contingente de nuestros exploradores 
entonando con gran afinación y bello con-
certante de voces el inspirado y sugestivo 
himno que infunde en sus almas juveniles 
alientos y entusiasmos. 
Papa-moscas. 
CROMICA MÉDICA 
¡NO CONVIENE QUE EL REMEDIO SEA PEOR 
QUE LA ENFERMEDAD! 
Si es indispensable para un artrítico desemba-
razarse do cualquier modo del exceso de ácido 
úrico y de uratos que le envenenan la sangre y 
provocan en él tantas miserias, y se debe, a este 
efecto, recurrir a medicamentos capaces de 'solubi-
lizar estas malditas sales, no conviene en cambio 
que el remedio resulte peor que la enfermedad. 
Si los disolventes utilizados del ácido úrico han 
de ejercer una acción nociva sobre el organismo, 
transtornar sus funciones y comprometer el equili-
brio, mucho mejor es abstenerse y procurar vivir 
bien que mal con el enemigo. Este es desgraciada-
mente el caso con respecto a muchos remedios. 
Pero por lo menos, podemos hacer una 
excepción. 
La PiPERACINA MIDY no se recomienda 
solamente por la incomparable eficacia que le 
permite, sola, disolver el 92 por 100 del ácido úrico 
y sus compuestos, sino que tiene también la preciosa 
superioridad de no ejercer acción enojosa sobre los 
ríñones, sobre el corazón, sobre los vasos ni sobre 
el estómago, y de precipitar la diuresis en lugar de 
paralizarla. Así se explica y se justifica cómo el 
Doctor Schweninger, que fué el médico de Bismarck, 
repitiera constantemente que «sin la PIPERACINA 
abandonaría su ^profesión». 
Dr. Alb. Robín. 
A tomar: 2 cucharadas de las de café por día. 
De venta en todas las p f lHOQñCIñS . 
Obsepio a nuestros lectoras 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la población puedan tener un grato re-
cuerdo de este periódico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una' ampliación.foto-
gráfica inalterable, casi grataitameníe/ 
tamaño 30 por 40 centímetros sobrefina 
cartulina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque, de Ma-
drid, y deseando que cada ampliación ven-
ga ya perfectamente retocada y libre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. . 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacción 3,95 ptas. acompañadas de una fo-
tografía y diez cupones como el que a con-
tinuación publicamos, podrá recibirse sin 
otro gasto la referida ampliación. 
Si el retrato es de rnás de una persona, 
habrá' de abonarse una peseta por cada 
persona mis. 
En ei escaparate de Ta Librería EL SI -
GLO XX, se halla una'muestra de la clase 
de ampliaciones. 
1 -cüfá-i^fSi 
D I E Z e U P O J N E S @ 
corno el presente, dan derecho a una g^») 
Í .TOCiÓH FOTOGRAFO | 
REGALO DE @ 
HERALDO DE ANTEQUERA 
A una peseta 
cada tomo. 
v> * ^ A r A U i w E N E L S I G L O X X 
^ia llegado el tomo 17, ú l t i m o de la serie. 
[6RÍ1LDO de^HTEQUéR 
Se vende en SEVILLA: 
^Pasaje de Amores, 3. L i l i rer ía . l 
En.Maiaga: - K i o s c o de la plaza de | Cons t i tuc ión 
H E R A L D O D E A N T E Q O E R A 
BOLETÍN R E L I G I O S O 
Dominica de la Ssma.Trinidad 
Sobre el misterio de la Ssíí ia. Trinidad 
La obra de la creación es común a las 
tres divinas personas, ellas son un solo 
Dios, y este Dios criador de todas las cosas 
del cielo y de la tierra, de las cosas visibles 
e invisibles. Sin embargo, como obra del 
poder inmenso de la Divinidad se atribuye 
al Padre; pero el Hijo es también omni-
potente y el Espíritu Santo, porque no son 
tres omnipotentes, sino un solo Dios To-
dopoderoso. El Principio crió Dios el cielo 
y la tierra, y el Espír i tu de Tfios era 
llevado sobre las aguas: aqui tenemos a las 
tres divinas personas en la creación. 
En el Principio, es decir, en el Hijo, según 
el sentir de los Santos Padres y expositores, 
crió el Padre todas las cosas, todas fueron 
hechas por él y sin él nada se hizo; cuanto 
fué hecho por el Verbo en él tenían vida; 
habló en la eternidad el Padre y fué engen-
drado el Hijo, habló en tiempo y por el 
Hijo criáronse todas las cosas, y el Espíri-
tu de Dios dióles el ser y la vida que antes 
no tenían. Verbo Dómini celi firmal sunt... 
¿Pero cómo es que el Hijo después de su 
resurrección asegura que se le ha dado 
todo poder en el cielo y en la tierra, cuan-
do el cielo y la tierra fueron criados por 
él? El Evangelio de esta solemnidad lo 
explica. «Se me ha dado todo poder en el 
cielo y en la tierra>, dice Jesucristo a sus 
discípulos a quien se les aparece después 
de su resurrección: se me ha dado todo 
poder como vencedor de la muerte y re-
dentor, de los hombres; este imperio lo 
tuvo Jesucristo ab elerno, como Dios, co-
mo Hombre desde su encarnación, pero no 
lo ejerció sino después de su resurrección. 
Pídeme, le dice el Padre, y yo te daré por 
heredada todas las gentes, y estenderé tu 
dominio hasta los confines de la tierra. 
Nuestra redención es obra de la Santí-
sima Trinidad. Aunque solo el Hijo 
encarnó en las entrañas de María, padeció 
y murió, sin embargo todas las tres perso-
nas obraron en el misterio de nuestra 
redención. El Hijo satisfizo por nosotros; 
pero toda la Trinidad aceptó esta satisfac-
ción sobre abundante. 
La obra de nuestra santificación aunque 
es común a toda la Ssma. Trinidad, espe-
cialmente se atribuye al Espíritu Santo que 
es el amor del Padre y del Hijo, y la cari-
dad misma que se ha difundido en nues-
tros corazones por el mismo Espíritu Santo 
q u e s e ó o s ha dado: nuestra santificación 
consiste en la comunicación de esta cari-
dad, por lo que somos llamados hijos 
adoptivos del Padre, hermanos y cohere-
deros del Hijo y templos vivos del Espíritu 
Santo. Yo me marcho—decía el Salvador 
a sus discípulos—pero vuelvo a vosotros, 
yo os mandaré mi Espíritu y mi Espíritu 
no se apartará de vosotros hasta el fin de 
los siglos, 
L . I J . V . 
íubileo de las 40 horas 
para la próxima semana. 
^IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Día 31, 1 y 2. D. Ignacio Rojas y doña 
Carmen Arreses, por sus difuntos. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN 
Día 3. Hijos de D. Pascual Romero, por 
su padre. 
Día 4. D.a Rosalía Laude, por su esposo. 
Día 5. Hijos de Ramos Cañizáres. 
Día 6. D.a Encarnación Romero Ramos. 
Quiero saber mentir 
Para los artistas notables: Dueto, 
Carlos Torres, y Lolita Imperio. 
Sentir o no sentir. Duro tormento. 
Perplejo estoy, lo que es mujer dudando 
Si vivir como autómata o llevando 
Un corazón flexible al sentimiento. 
El que siente, no goza ni un momento 
Hora risueña ni reposo blando; 
Quien mata el corazón su voz ahogando 
Aunque ficticio,al fin halla contento. 
El sentir da dolor; no sentir, calma. 
Más es tan raro y singular combate. 
No del bruto feroz quiero la palma. 
Y aunque la pena del sentir me mate, 
Quiero ensalzar a estos artistas 
Quiero escuchar que el corazón me late. 
TEODORO O. FERNANDEZ. 
Sevilla Mayo de 1915. 
S r T í N T A S ^ 
Se hacen clichés tipográficos. 
I B L i ir v 
E n esta sección daremos cuenta de todas las obras y revistas 
que nos remitan los autores o editores. 
«BÉTICA»=Revista quincenal ilustra-
da,—Sevilla, 
El número último de esta importante 
revista, publica interesante información 
gráfica de actualidad y varios trabajos en 
prosa y verso entre los que descuellan dos 
sonetos de nuestro querido amigo y paisa-
Sr. Jiménez Vida, titulados «Visión de an-
taño» y «Samaritana». 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E S P E C I A L ) 
—«ffiS^  • ^Bl^ »""""* 
En el local que ocupa la Sociedad de 
Salvamento de náufragos en el muelle de 
Poniente, se ha celebrado una fiesta en ex-
tremo simpática. 
Tratábase de imponer la medalla del Sal-
vamento ai capitán de la corbeta Sr. Quijano 
y a los de la marina mercante D. Luis Marti 
y D. Carlos Salvadores y se quiso que al 
acto se le diera toda la importancia posible. 
Por ello se congregaron todas las auto-
ridades locales, asistiendo a la fiesta el capi-
tán General Sr. Villar y Villate, el Delegado 
de Hacienda Sr. Enlate, el comandante de 
Marina de Melilla, el alcalde accidental señor 
Pich, el Presidente de la Audiencia Sr. Catalá 
el presidente de la Sociedad de Salvamento 
de Náufragos marqués de Sentmenat, el se-
cretario genera! de dicha Sociedad Sr. Novo 
y Colson, el secretario del Gobierno civil 
Sr. Die Más, y el doctor Faura, en represen-
tación del Obispo. 
Todas estas autoridades, civiles, militares 
y religiosas, fueron presididas por Muley 
Hafid, el sultán honorario de Barcelona, 
como aquí se le llama, pues ha llegado a ser 
tal su popularidad y tanto lo que al príncipe 
moro agrada asistir a actos públicos que no 
se concibe ya fiesta alguna que no sea presi-
dida por el ex-sultán marroquí. 
Este, por sus propias manos colocó los 
distintivos a los Sres. Quijano, Martí y Sal-
vadores, mientras el público que asistía a 
la fiesta le aplaudía frenéticamente. 
Las demostraciones de afecto que los 
barceloneses tributan diariamente a Muley 
Hafid, pesan tanto en su ánimo, que al decir 
de sus íntimos, se propone establecer en la 
ciudad Condal su residencia definitiva. Por 
esto ha abandonado el hotel donde estaba 
hospedado y se ha instalado en un coquetón 
hotelito de la falda del Tibidabo, en el que 
nada falta para hacer la estancia agradable 
a su feliz ocupante. 
Muley Hafid, gusta de las costumbres 
barcelonesas y en el tiempo que lleva de 
residencia en esta ciudad, ha llegado a 
identificarse tanto con nosotros, que maldita 
la añoranza que siente de su país. Quiere 
ser vecino de Barcelona, con todos los 
derechos y deberes inherentes a la vecindad, 
y como para ello precisa nacionalizarse 
español, no nos sorprendería que el día 
menos pensado viéramos al ahora bondado-
so Muley formando cola para depositar su 
papeleta electoral en la urna o le viéramos 
presidiendo una sesión municipal y espe-
tando un discurso en castellano, que tal vez 
con dicho objeto, ya comienza a chapurrear. 
Porque quien siendo príncipe moro, viste 
a la europa y por la mañana asiste a una 
procesión y por la tarde se vuelve loco 
aplaudiendo a los diestros en una corrida 
de toros, bien puede ser concejal o teniente 
de alcalde de una ciudad por la que tanta 
predilección siente. 
Vivir para ver. 
ARTURO F. BONO. 
Barcelona 17-5-1Q15. 
ROSAS Y E S P I N A S 
De venta en la Librería EL SIGLO XX 
Tip. E L SIGLO XX.—Antequera 
Almacenes de hierros vízcainos 
M A A O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J uan M . Sorzano, Merec i l las 24. 
FUNDICIÓN Í CONSTRUCCIONES ÍETMAS 
L U N A É H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A J V T F E ^ Q U E R R A 
j^ouj-ixió-tioos KJtA o^s J J O L T ' Í X aiitomoviles. 
No tienen rival. VENCE a todos los demás tipos, ganando PRIMER GRAN PREMIO 
DEL R. A. C. E., carrera en cuesta de Biarritz =Su precio es algo más elevado que los 
de otras casas, pero dura extraordinariamente más.=¡AUTOMOVILISTAS!..,.comprar caro 
es comprar barato.= PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
Representante: BENITO RUMOS CASERMEIRO; Trinidad de Rojas núm, 10 
mi 1 
- D E -
José Gs^císi Be^doy ^ Aí l teque^: 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre,—Kainita.—Azufre,—Superfosfato de CaI.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
